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（９）：４６．
１４ Ｆａｓｓ　Ｒ．Ｐｒｏｔｏｎ－ｐｕｍｐ　ｉｎｈｉｂｉｔｏｒ　ｔｈｅｒａｐｙ　ｉｎ　ｐａｔｉｅｎｔｓ　ｗｉｔｈ　ｇａｓｔｒｏ－
ｏｅｓｏｐｈａｇｅａｌ　ｒｅｆｌｕｘ　ｄｉｓｅａｓｅ［Ｊ］． Ｄｒｕｇｓ，２００７，６７ （１１）：
１５２１－１５３０．
１５ Ｓｈｉｎ　ＪＭ，Ｋｉｍ　Ｎ．Ｐｈａｒｍａｃｏｋｉｎｅｔｉｃｓ　ａｎｄ　ｐｈａｒｍａｃｏｄｙｎａｍｉｃｓ　ｏｆ
ｔｈｅ　ｐｒｏｔｏｎ　ｐｕｍｐ　ｉｎｈｉｂｉｔｏｒｓ［Ｊ］．Ｊ　Ｎｅｕｒｏｇａｓｔｒｏｅｎｔｅｒｏｌ　Ｍｏｔｉｌ，
２０１３，１９（１）：２５－３５．
１６ Ｄｅｖａｕｌｔ　ＫＲ，Ｔａｌｅｙ　ＮＪ．Ｉｎｓｉｇｈｔｓ　ｉｎｔｏ　ｔｈｅ　ｆｕｔｕｒｅ　ｏｆ　ｇａｓｔｒｉｃ　ａｃｉｄ
ｓｕｐｐｒｅｓｓｉｏｎ［Ｊ］．Ｎａｔ　Ｒｅｖ　Ｇａｓｔｒｏｅｎｔｅｒｏｌ　Ｈｅｐａｔｏｌ，２００９，６（９）：
５２４－５３２．
１７ Ａｇａｒｗａｌ　Ｖ，Ｂａｎｓａｌ　Ｍ．Ｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌ　ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ
ａｐｒｅｓｓ　ｃｏａｔｅｄ　ｐｕｌｓａｔｉｌｅ　ｄｏｓａｇｅ　ｆｏｒｍ　ｔｏ　ｔｒｅａｔ　ｎｏｃｔｕｒｎａｌ　ａｃｉｄ
ｂｒｅａｋｔｈｒｏｕｇｈ［Ｊ］．Ｃｕｒｒ　Ｄｒｕｇ　Ｄｅｌｉｖ，２０１３，１０（４）：４４４－４５２．
１８ Ｓｈａｈａｂｉ　Ｐ，Ｓｉｅｓｔ　Ｇ，Ｍｅｙｅｒ　ＵＡ，ｅｔ　ａｌ．Ｈｕｍａｎ　ｃｙｔｏｃｈｒｏｍｅ　Ｐ４５０
ｅｐｏｘｙｇｅｎａｓｅｓ：ｖａｒｉａｂｉｌｉｔｙ　ｉｎ　ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　ａｎｄ　ｒｏｌｅ　ｉｎ　ｉｎｆｌａｍｍａｔｉｏｎ－
ｒｅｌａｔｅｄ　ｄｉｓｏｒｄｅｒｓ［Ｊ］．Ｐｈａｒｍａｃｏｌ　Ｔｈｅｒ，２０１４，１４４（２）：１３４－１６１．
１９ Ｗａｎｇ　ＹＰ，Ｌｉｕ　ＣＪ，Ｃｈｅｎ　ＴＪ，ｅｔ　ａｌ．Ｐｒｏｔｏｎ　ｐｕｍｐ　ｉｎｈｉｂｉｔｏｒ　ｕｓｅ
ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔｌｙ　ｉｎｃｒｅａｓｅｓ　ｔｈｅ　ｒｉｓｋ　ｏｆ　ｃｒｙｐｔｏｇｅｎｉｃ　ｌｉｖｅｒ　ａｂｓｃｅｓｓ：ａ
ｐｏｐｕｌａｔｉｏｎ－ｂａｓｅｄ　ｓｔｕｄｙ［Ｊ］．Ａｌｉｍｅｎｔ　Ｐｈａｒｍａｃｏｌ　Ｔｈｅｒ，２０１５，４１
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２０ Ｗｏｏｄｌａｎｄ　Ｐ，Ａｍａｒａｓｉｎｇｈｅ　Ｇ，Ｓｉｆｒｉｍ　Ｄ．Ｅｍｅｒｇｉｎｇ　ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ
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Ｎａｔ　Ｃｏｍｍｕｎ，２０１１，２（１１）：１５５．
２２ 王高峰，朱生樑．难治性胃食管反流病的诊断及治疗进展［Ｊ］．
实用医学杂志，２０１１，２７（９）：１５１７－１５２０．
２３ Ｃｈｕｎｇ　ＥＹ，Ｙａｒｄｌｅｙ　Ｊ．Ａｒｅ　ｔｈｅｒｅ　ｒｉｓｋｓ　ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　ｗｉｔｈ　ｅｍｐｉｒｉｃ
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ｐｕｍｐ　ｉｎｈｉｂｉｔｏｒｓ：Ａ　ｐｅｄｉａｔｒｉｃ　ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ［Ｊ］．Ｊ　Ｐｅｄｉａｔｒ，２０１６，
１６８：１６－２２．
２５ Ｐｅｎｇ　ＹＬ，Ｌｕｏ　ＪＣ．Ｔｈｅ　ｂｅｎｅｆｉｔｓ　ａｎｄ　ｒｉｓｋｓ　ｏｆ　ｐｒｏｔｏｎ　ｐｕｍｐ
ｉｎｈｉｂｉｔｏｒ　ｔｈｅｒａｐｙ［Ｊ］．Ｊ　Ｃｈｉｎ　Ｍｅｄ　Ａｓｓｏｃ，２０１６，７９（１）：１－２．
２６ 秦咏梅，孙屹峰，张超贤，等．艾普拉唑治疗难治性胃食管反流
病６２例［Ｊ］．解放军医药杂志，２０１０，２２（４）：３３１－３３３．
２７ Ｖａｋｉｌｙ　Ｍ，Ｚｈａｎｇ　Ｗ，Ｗｕ　Ｊ，ｅｔ　ａｌ．Ｐｈａｒｍａｃｏｋｉｎｅｔｉｃｓ　ａｎｄ
ｐｈａｒｍａｃｏｄｙｎａｍｉｃｓ　ｏｆ　ａ　ｋｎｏｗｎ　ａｃｔｉｖｅ　ＰＰＩ　ｗｉｔｈ　ａ　ｎｏｖｅｌ　Ｄｕａｌ
Ｄｅｌａｙｅｄ　Ｒｅｌｅａｓｅ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，ｄｅｘｌａｎｓｏｐｒａｚｏｌｅ　ＭＲ：ａ　ｃｏｍｂｉｎｅｄ
ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　ｒａｎｄｏｍｉｚｅｄ　ｃｏｎｔｒｏｌｅｄ　ｃｌｉｎｉｃａｌ　ｔｒｉａｌｓ［Ｊ］．Ｃｕｒｒ　Ｍｅｄ
Ｒｅｓ　Ｏｐｉｎ，２００９，２５（３）：６２７－６３８．
２８ Ｗｕ　ＭＳ，Ｔａｎ　ＳＣ，Ｘｉｏｎｇ　Ｔ．Ｉｎｄｉｒｅｃｔ　ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ　ｏｆ　ｒａｎｄｏｍｉｓｅｄ
ｃｏｎｔｒｏｌｅｄ　ｔｒｉａｌｓ：ｃｏｍｐａｒａｔｉｖｅ　ｅｆｆｉｃａｃｙ　ｏｆ　ｄｅｘｌａｎｓｏｐｒａｚｏｌｅ　ｖｓ．
ｅｓｏｍｅｐｒａｚｏｌｅ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ｏｆ　ｇａｓｔｒｏ－ｏｅｓｏｐｈａｇｅａｌ　ｒｅｆｌｕｘ
ｄｉｓｅａｓｅ［Ｊ］．Ａｌｉｍｅｎｔ　Ｐｈａｒｍａｃｏｌ　Ｔｈｅｒ，２０１３，３８（２）：１９０－２０１．
２９ Ｏｌｄｆｉｅｌｄ　Ｉｖ　ＥＣ，Ｐａｒｅｋｈ　ＰＪ，Ｊｏｈｎｓｏｎ　ＤＡ．Ｄｅｘｌａｎｓｏｐｒａｚｏｌｅ：
ｄｅｌａｙｅｄ－ｒｅｌｅａｓｅ　ｏｒａｌｙ　ｄｉｓｉｎｔｅｇｒａｔｉｎｇ　ｔａｂｌｅｔｓ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ｏｆ
ｈｅａｒｔｂｕｒｎ　ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　ｗｉｔｈ　ｎｏｎ－ｅｒｏｓｉｖｅ　ｇａｓｔｒｏｅｓｏｐｈａｇｅａｌ　ｒｅｆｌｕｘ
ｄｉｓｅａｓｅ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ　ｏｆ　ｅｒｏｓｉｖｅ　ｅｓｏｐｈａｇｉｔｉｓ［Ｊ］．Ｅｘｐｅｒｔ
Ｒｅｖ　Ｇａｓｔｒｏｅｎｔｅｒｏｌ　Ｈｅｐａｔｏｌ，２０１６．［Ｅｐｕｂ　ａｈｅａｄ　ｏｆ　ｐｒｉｎｔ］
３０ Ｈｕｎｔ　ＲＨ，Ａｒｍｓｔｒｏｎｇ　Ｄ，Ｊａｍｅｓ　Ｃ，ｅｔ　ａｌ．Ｅｆｆｅｃｔ　ｏｎ　ｉｎｔｒａｇａｓｔｒｉｃ
ｐＨ　ｏｆ　ａ　ＰＰＩ　ｗｉｔｈ　ａ　ｐｒｏｌｏｎｇｅｄ　ｐｌａｓｍａ　ｈａｌｆ－ｌｉｆｅ：ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ
ｂｅｔｗｅｅｎ　ｔｅｎａｔｏｐｒａｚｏｌｅ　ａｎｄ　ｅｓｏｍｅｐｒａｚｏｌｅ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｄｕｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａｃｉｄ
ｓｕｐｐｒｅｓｓｉｏｎ　ｉｎ　ｈｅａｌｔｈｙ　ｍａｌｅ　ｖｏｌｕｎｔｅｅｒｓ［Ｊ］．Ａｍ　Ｊ　Ｇａｓｔｒｏｅｎｔｅｒｏｌ，
２００５，１００（９）：１９４９－１９５６．
３１ Ｒｏｍａｎ　Ｓ，Ｇｙａｗａｌｉ　ＣＰ，Ｓａｖａｒｉｎｏ　Ｅ，ｅｔ　ａｌ．Ａｍｂｕｌａｔｏｒｙ　ｒｅｆｌｕｘ
ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　ｆｏｒ　ｄｉａｇｎｏｓｉｓ　ｏｆ　ｇａｓｔｒｏ－ｅｓｏｐｈａｇｅａｌ　ｒｅｆｌｕｘ　ｄｉｓｅａｓｅ：
Ｕｐｄａｔｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｐｏｒｔｏ　ｃｏｎｓｅｎｓｕｓ　ａｎｄ　ｒｅｃｏｍｍｅｎｄａｔｉｏｎｓ　ｆｒｏｍ　ａｎ
ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ｃｏｎｓｅｎｓｕｓ　ｇｒｏｕｐ［Ｊ］．Ｎｅｕｒｏｇａｓｔｒｏｅｎｔｅｒｏｌ　Ｍｏｔｉｌ，
２０１７，２９（１０）：１－１５．
３２ Ｊｏｂｅ　ＢＡ，Ｒｉｃｈｔｅｒ　ＪＥ，Ｈｏｐｐｏ　Ｔ，ｅｔ　ａｌ．Ｐｒｅｏｐｅｒａｔｉｖｅ　ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃ
ｗｏｒｋｕｐ　ｂｅｆｏｒｅ　ａｎｔｉｒｅｆｌｕｘ　ｓｕｒｇｅｒｙ：ａｎ　ｅｖｉｄｅｎｃｅ　ａｎｄ　ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ－
ｂａｓｅｄ　ｃｏｎｓｅｎｓｕｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｅｓｏｐｈａｇｅａｌ　Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃ　Ａｄｖｉｓｏｒｙ　Ｐａｎｅｌ
［Ｊ］．Ｊ　Ａｍ　Ｃｏｌ　Ｓｕｒｇ，２０１３，２１７（４）：５８６－５９７．
３３ Ｒｉｃｈｔｅｒ　ＪＥ，Ｐａｎｄｏｌｆｉｎｏ　ＪＥ，Ｖｅｌａ　ＭＦ，ｅｔ　ａｌ．Ｕｔｉｌｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ
ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｐＨ　ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ：ａ　ｓｕｍｍａｒｙ　ｏｆ　ｔｈｅ
ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｆｒｏｍ　ｔｈｅ　ｅｓｏｐｈａｇｅａｌ　ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃ　ｗｏｒｋｉｎｇ　ｇｒｏｕｐ［Ｊ］．
Ｄｉｓ　Ｅｓｏｐｈａｇｕｓ，２０１３，２６（８）：７５５－７６５．
３４ Ｍａｔｓｕｋａｗａ　Ｊ，Ｈｏｒｉ　Ｙ，Ｎｉｓｈｉｄａ　Ｈ，ｅｔ　ａｌ．Ａ　ｃｏｍｐａｒａｔｉｖｅ　ｓｔｕｄｙ
ｏｎ　ｔｈｅ　ｍｏｄｅｓ　ｏｆ　ａｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ＴＡＫ－４３８，ａ　ｎｏｖｅｌ　ｐｏｔａｓｓｉｕｍ－
ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅ　ａｃｉｄ　ｂｌｏｃｋｅｒ，ａｎｄ　ｌａｎｓｏｐｒａｚｏｌｅ　ｉｎ　ｐｒｉｍａｒｙ　ｃｕｌｔｕｒｅｄ
ｒａｂｂｉｔ　ｇａｓｔｒｉｃ　ｇｌａｎｄｓ．［Ｊ］．Ｂｉｏｃｈｅｍ　Ｐｈａｒｍａｃｏｌ，２０１１，８１（９）：
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３５ Ｈｕｎｔ　ＲＨ，Ｓｃａｒｐｉｇｎａｔｏ　Ｃ．Ｐｏｔａｓｓｉｕｍ－ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅ　ａｃｉｄ　ｂｌｏｃｋｅｒｓ
（Ｐ－ＣＡＢｓ）：Ａｒｅ　ｔｈｅｙ　ｆｉｎａｌｙ　ｒｅａｄｙ　ｆｏｒ　ｐｒｉｍｅ　ｔｉｍｅ　ｉｎ　ａｃｉｄ－ｒｅｌａｔｅｄ
ｄｉｓｅａｓｅ？［Ｊ］．Ｃｌｉｎ　Ｔｒａｎｓｌ　Ｇａｓｔｒｏｅｎｔｅｒｏｌ，２０１５，６（１０）：ｅ１１９．
３６ Ｃｈｏｉ　ＨＹ，Ｎｏｈ　ＹＨ，Ｊｉｎ　ＳＪ，ｅｔ　ａｌ．Ｂｉｏａｖａｉｌａｂｉｌｉｔｙ　ａｎｄ　ｔｏｌｅｒａｂｉｌｉｔｙ
ｏｆ　ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ　ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ｗｉｔｈ　ｒｅｖａｐｒａｚａｎ　２００ｍｇ＋ｉｔｏｐｒｉｄｅ　１５０
ｍｇ：ａ　ｒａｎｄｏｍｉｚｅｄ　ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ　ｓｔｕｄｙ　ｉｎ　ｈｅａｌｔｈｙ　ｍａｌｅ　ｋｏｒｅａｎ
ｖｏｌｕｎｔｅｅｒｓ［Ｊ］．Ｃｌｉｎ　Ｔｈｅｒ，２０１２，３４（９）：１９９９－２０１０．
３７ Ｌｉ　Ｗ，Ｙａｎｇ　Ｙ，Ｔｉａｎ　Ｙ，ｅｔ　ａｌ．Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｉｎ　ｖｉｔｒｏ／ｉｎ　ｖｉｖｏ
ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｒｅｖａｐｒａｚａｎ　ｈｙｄｒｏｃｈｌｏｒｉｄｅ　ｎａｎｏｓｕｓｐｅｎｓｉｏｎ［Ｊ］．Ｉｎｔ　Ｊ
Ｐｈａｒｍ，２０１１，４０８（１－２）：１５７－１６２．
（收稿日期：２０１７－１２－０６）
（本文编辑：林磊）
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